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Strukturirana u šest glavnih poglavlja, knjiga na 192 stranice daje pregled 
korica i kvalitetnoga tiska, ostavlja dojam da se radi o velikoj školi bogate prošlosti.
predaja.
ponosom govori o povijesti škole, ali naglašava svijest o potrebi promjena za nova i 
škola u susjednim naseljima Rudešu (1895.) i Kustošiji (1904.). Iako se dio djece 
i rezultate njihova rada. Svatko od njih ponešto je ostavio. Svakako treba spomenuti 
, ili informacije da je školska zgrada 
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Velimira Lisca (1908. – 1921.) škola bila u teškom gospodarskom i materijalnom 
godinu 
Drugo poglavlje, “U novoj školi”, opisuje povijest škole od 60-ih godina 20. 
školske zgrade do uporabe novoga loga koji je škola dobila 2011. godine. Iznesene su 
rada škole. Autorica nabraja sve uspjehe u školskim i izvanškolskim aktivnostima 
kroz rad folklorne, glazbeno-scenske, dramsko-recitatorske grupe te likovnoga stvara-
laštva u razrednoj nastavi.
Rad u predmetnoj nastavi predstavljen je kroz prirodoslovlje u predmetnoj 
kreativnosti u predmetnoj nastavi, od kojih treba izdvojiti mjuzikl , za koji je 
“Na putovanju kroz uspomene” naziv je poglavlja u kojem je predstavljena 
suvremena školska svakodnevica. Posebno je emotivno prvo poglavlje, koje donosi 
neki i sami bili polaznici škole u kojoj danas rade. Poglavlje završava posvetom bivšim 
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Zadnje poglavlje, “Radili su i rade u našoj školi”, iako tekstom najmanje, uve-
imati. To su: , 
, 
,  i 
 Svi 
odnosa, uz iznimku zadnjega popisa, koji – razumljivo – nema rubriku “završetak 
radnoga odnosa”.
-
